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Berichtigung der Besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung für den Bachelorstudien-
gang Lehramt an Berufskollegs mit der beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik  
an der Universität Paderborn  
 
vom 29. September 2016 
 
 
Die Besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Lehramt an Berufs-
kollegs mit der beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik an der Universität Paderborn vom       
29. Juli 2016 (AM.Uni.Pb. 116.16) werden wie folgt berichtigt: 
-3- 
§ 35 wird wie folgt gefasst: 
„§ 35 
Studienbeginn 
Studienbeginn ist das Wintersemester oder das Sommersemester. Der Studienbeginn zum Winterse-
mester wird empfohlen.“ 
 
 
Paderborn, den 29. Oktober 2016 Für den Präsidenten  
Die Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung  
der Universität Paderborn  
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